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Carnet d'identitat 
Per la Secretaria han estat expedits els següents 
carnets: 
502 Agustí Centelles i Ossó 
503 Ludovic Stautz-Weber 
504 Ricard Amich i Mon ter o 
505 Alexandre Liaño i Pas· 
tella 
506 Antoni Coscolla i Bonet 
507 Valentí Castanys i Bor-
ràs 
508 Emili Calvo i La plana 
509 Baltasar Pocurull i Miró 
La Secretaria de l' Associaci6 agrairà molt que els 
posseïdors dels carnets 232 i 289 tinguin la gentile-
sa de comunicar el seu nom, car no se'n va fer el cor-
re~ponent registre. 
Una comunicació de l'« Agrupación 
Profesional de Periodistas de Madrid» 
A I'Associaci6 de Periodistes s'ha rebut la següent 
comunicaci6, data 16 de desembre, de l'«Agrupaci6n 
Profesional de Periodistas de Madrid:. : 
< Estimados compañeros : Ant e todo perdonen V des. nues· 
tro retraso en contestar a sus cariñosas cartas, pero a ello nos 
ha obligado el e.xtraordinario número de quehaceres que pe-
san sobre nosotros por las circunstancias que no hace falta 
explicar.=Hemos tenido conocimiento de cuantas gestiones 
han realizado Vdes. en favor de los compañeros alemanes 
Joel y señora Wolf. Ambos nos han escrito des de Francia y 
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tienen para Vdes. las frases mas amables de profunda grati-
tud. Suponemos que ell os también ha bran escrito a V des·. 
expresandoles estos vivos sentimientos.=Al tener noticia de 
vuestro ejemplar comportamiento nos hemos sentido satisfe-
chos y orgullosos del alto espíritu de solidaridad de los com-
pañeroi catalanes. Así lo esperabamos y así ha sido en efec-
to.=No tenemos que decirles que, a la recíproca, nosotros 
estamos completamente a vuestra disposición y sentimos ve-
hementes deseos de series útiles. = Con el mas cariñoso de 
los saludos, nos despedimos de\' des.=Agrupación Profesio· 
nal de Períodistas. El Secretario, R. Torres Endrina.• 
Noticiari 
El dia 16 de novembre arribaren a Barcelona, con-
duïts per la guàrdia civil, Hans Theodor Joel i Ilse 
Wolf de Ribera, periodistes alemanys que foren detin-
guts a Madrid arran de la revolta de la primera quin-
zena d'octubre. La Junta de l'Associació de Perio-
distes, que havia estat advertida per l'Agrupació Pro-
fessional de Periodistes de Madrid del trasllat a la 
nostra ciutat dels esmentats detingus, havia realitzat 
ja les corresponents gestions prop de les autoritats per 
tal que els companys Joel i Wolf fossin portats a la 
frontera francesa, evitant així el seu embarc en un 
vaixell alemany, tal com era creença general que es 
faria, i reclamant a la vegada per a ells aquelles con-
sideracions que fossin compatibles amb el seu estat. 
La mateixa nit de la seva arribada a Barcelona, Hans 
Theodor Joel va ésser portat a Cerbére, quedant Ilse 
